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LA UNIVERSIDAD DE CONSTANZA 
Hace unos diez años se extendió uor Alemania la ~reocu~ación ~ o r  
crear nuevas Universidades que pudies& absorber el coniinuo :recimiento 
del número de estudiantes. Uno de los paladines de esta preocupación fue 
Kurt Georg KIESINGER, actual jefe del Gobierno de la República Federal 
Alemana y que entonces lo era de la región de Baden Württemberg, quien 
no sólo aspiraba a dotar a su región de una nueva institución universitaria, 
sino que deseaba que fuese una fundación modélica que pudiese orientar 
la reforma de la Universidad en Alemania. Esta ureocu~ación fue recoeida 
" 
por el ministro de Educación G. STORZ y espec&lmen;e por su sucesos y 
actual ministro Wilhelm HAHN y maduró en una serie de comisiones gu- 
bernamentales y reuniones de expertos que elaboraron finalmente un memo- 
- rándum al parlamento regional (marzo 1963), titulado "Ideas para el esta- 
blecimiento de Escuelas Superiores en Baden Württemberg". Unos meses 
más tarde el Parlamento decidía la fundación de una nueva Universidad 
v su Iocalización en Constanza. De acuerdo con las recomendaciones del 
memorándum, la Universidad debía abandonar moldes antiguos para res- 
ponder a las actuales exigencias de la Enseñanza Superior. 
Para establecer la estructura de la nueva Universidad se constituyó en 
marzo de 1964 una comisión formada por quince catedráticos de distintas 
disciplinas a los que se agregaron varios directores ministeriales y el alcalde 
de Constanza. Como resultado de sus trabajos esta comisión publicó a 
finales de 1965 el proyecto fundacional del que en las páginas siguientes 
ofrecemos a nuestros lectores una parte sustancial. Los capítulos que no 
hemos incluido se refieren al profesorado, los estudiantes, los órganos de 
gobierno y las edificaciones. 
A partir de la publicación del proyecto, la Comisión, convertida en Ór- 
gano gestor de la Universidad, se encarga de dirigir su implantación hasta 
el momento en que provistas ya un número suficiente de cátedras traspa- 
sará su autoridad al nuevo claustro. La transición resultará menos brusca 
porque desde el principio se previó que varios de los miembros de la Co- 
misión aceptaran cátedras en Constanza. 
Estamos seguros de que el conocer con algún detalIe el proyecto fun- 
dacional de una Universidad que se  retend de renovadora ha de interesar 
a todos los que nos preocupamos de los problemas de la enseñanza supe- 
rior. Pero incluso con independencia del contenido de la reforma hay algu- 
nos aspectos del proyecto de Constanza que merecen ser destacados. 
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Notemos en primer lu ar que el proyecto, como muestran los datos 
antes citados, es el resulta f o de un esfuerzo de reflexión mantenido a lo 
largo de diez años. Sólo cuando este esfuerzo ha alcanzado unos resulta- 
dos definidos y se han trazado planes de largo alcance se ha empezado p 
la rimera edificación. Y todavía al llegar a este instante se afirma la volun- 
ta c f  de progresar paulatinamente según un plan establecido. En un país 
como el nuestro donde normalmente todo nuevo establecimiento oscila 
entre la aplicación automática de un reglamento previo o la improvisación 
genial, este esfuerzo de previsión a largo plazo ha de resultamos especial- 
mente instructivo. 
Y notemos todavía que este esfuerzo de $aneamiento y de adaptación 
a unas nuevas circunstancias se ha realizado a escala regional y en cierta 
medida incluso local. No se trata ya de autonomía de la Universidad, sino 
de autonomía en su concepción. No es extraño que en estas circunstancias 
la región de Baden y la pro ia ciudad de Constanza se sientan estrecha- 
mente solidarias del destino B e la Universidad. 
Nada de est,o asegura por supuesto que el proyecto fundacional res- 
ponda efectivamente a las necesidades de la enseñanza superior en nuestro 
tiempo. A mi juicio el proyecto representa un intento renovador audaz y 
afortunado pero implica a la vez una limitación evidente. 
La intención renovadora, incluso revolucionaria, se manifiesta en el es- 
fuerzo por mantener la conexión entre enseñanza e investigación y por si- 
tuar a ambas a la altura de las exigencias actuales sacrificando incluso el 
marco tradicional de las facultades y de las asignaturas y renunciando a la 
pretensión de abarcar todo el campo del saber para concentrarse en unos 
temas determinados especialmente prometedores. 
Al mismo tiempo se propone una reforma de los estudios que rompe, 
cn parte, tradiciones alemanas muy arraigadas como la plena libertad del 
estudiante ara elegir asignaturas a lo largo de su carrera y simplifica y 7 racionaliza os niveles terminales de la enseñanza. Hay que destacar en 
este aspecto la importancia concedida a las "enseñanzas cortas". En todos 
estos puntos se revela la influencia de Ralf DAHRENDORF, miembro del 
Consejo fundador de la Universidad y actual catedrático de Sociología, 
dcl que en otro lugar de este número de CONVIVIUM se transcriben algunas 
opiniones. 
Pero el proyecto de Constanza tiene una característica singularísima: su 
rcnuncia formal a contar con más de 3.000 alumnos. Al imponerse esta 
limitación, renuncia al mismo tiempo a convertirse en modelo para toda p c ~  
sible Universidad porque elimina por principio el mayor problema con que 
éstas tropiezan en nuestros días. Otros proyectos de nuevas Universidades 
alemanas, así Bochum en el Ruhr, parten de la preocupación contraria, 
cómo organizar una enseñanza eficaz con un número muy grande de estu- 
diantes. Pero esta limitación no anula el gran interés intrínseco del proyecto 
dc Constanza que ciertamente está destinado a tener una gran influencia. 
Proyecto fundacional de  la Universidad 
de  Constanza 
A partir de la nueva orientación que recibió la Universidad alemana a 
principios del siglo pasado a través de la reforma de Berlín, teóricamente 
aDenas se ha Duesto en duda aue la ciencia forma el núcleo de la Univer- 
<dad y que 1: formación se ha' de conseguir a través de ella. Hasta la fun- 
dación de la Universidad de Berlín, se había impuesto ampliamente el 
autorizado modelo canónico según el cual las ciencias, especialmente las 
de carácter formativo, se organizaban en las clásicamente llamadas Faculta- 
des "Superiores", como las de Teología, Derecho y Medicina. Ciertamente 
ya desde el siglo XVII las Ciencias naturales se habían liberado de la tradi- 
ción aue las suietaba. uero no fue en la Universidad donde adauirieron su 
' I 
desanhlo a menudo fuertemente pragmático, sino en los círc;los intelec- 
tuales. La revolucionaria tarea que HUMBOLDT y SUS amigos llevaron a cabo 
consistía en el abandono de la ciencia escolar. En la amplia Facultad de 
Filosofía, en que transformó la antigua facultad de Artes, se autorizó el 
nuevo concepto de la Ciencia. 
Esta Facultad contiene para SCHLEIERMACHER, "toda la organización 
natural de la ciencia con la Dura filosofía trascendental v todos sus asxctos 
científicos e históricos". Es decir, la ciencia libre que le  caracteriza $01 la 
investigación y no por la tradición. "La búsqueda de la ciencia como tal 
(HUMBOLDT), es el sentido v la esencia de la nueva Universidad." 
, . 
Desde entonces el esFír;tu y el método de esta ciencia ya independizada, N 
ha influido también en las demás facultades y ha caracterizado de tal modo 
las universidades alemanas del siglo XIX, que algunos centros de Enseñanza 
Superior del extranjero, como los "Graduate Schools" americanos, aunque 
no así los "College" ingleses, la tomaron como modelo. Aun hoy la Univer- 
sidad alemana tiende a considerarse como sucesora directa de la creación 
berlinesa. 
Una tal concepción de la Universidad no toma en cuenta los cambios 
decisivos que se produjeron ya en el siglo XIX, dentro y fuera de las Escue- 
las Superiores, y que se acentuaron cada vez más en el siglo XX. . 
Una de las ideas principales de la Universidad berlinesa era el princi- 
pio de la formacibn a través de la ciencia. En etapas posteriores este principio 
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ha sido afectado por dos desarrollos paralelos. Por una parte, la creciente 
demanda para la formación de personal especializado y, conectado con ello, 
el crecimiento cuantitativo de la Universidad han conducido a que, paula- 
tinamente, la formación se separase de la investigación. Por otra parte, el 
mismo desarrollo de la ciencia ha sufrido desde la fundación berlinesa un 
gran cambio. Para la Universidad ha constituido .problema .primordial con- 
O jugar el concepto sistemático sobre el que se cimentaba su 'propia base en 
el pensamiento de HUMBOLDT con varios acontecimientos que parecían 
entrar en conflicto con dicho concepto, o por lo menos debilitarlo. El con- 
cepto era el de la unidad de la Universidad, y los acontecimientos: la ex- 
pansión metódica e independencia de las ciencias del espíritu; la continua 
especialización de las Ciencias naturales y la constitución de sus métodos 
experimentales y matemáticos y, finalmente, el surgimiento de nuevas cien- 
, 
cias relacionadas con la economía y la sociedad. Es cierto que las Ciencias 
naturales aún se desarrollaban en el ámbito de la Universidad, pero dentro 
de Csta no se efectuó ningún cambio importante en relación con el pro- 
greso de la ciencia y de su organización: las ciencias de la ingeniería no 
encontraron sitio en ella, las económicas sólo lentamente consiguieron 
entrar y las sociales no lo lograron hasta el siglo xx, de una manera vaci- 
lante y al margen, en general, de las enseñanzas clásicas. 
La crisis de la Universidad como soporte de la ciencia, según la concep 
ción de HUMBOLDT, se manifestó claramente a finales del siglo XIX cuando 
la investigación científica se estableció en centros separados de la Universi- 
dad. Primero fueron casos aislados en instituciones estatales, luego más nu- 
con asignaturas de gran porvenir, en los Institutos de la Asocia- 
ción del mperador Guillermo (Kaiser-Wilhelm Gesellschaft) que no tenían merosos % 
la carga de enseñar. Luego en la industria. El establecimiento de grandes 
centros de investigación prosigue hoy esta tendencia que afecta a todas las 
cicncias. 
Por otra parte desde los años veinte de nuestro siglo, con una relativa 
interrupción durante la época nacionalsocialista, la afluencia a las Escuelas 
de Enseñanza Superior agravó esta situación crítica. Las Universidades no 
estaban preparadas para ello ni en su organización ni pedagógicamente. Mien- 
tras con un gran esfuerzo, a pesar de ello insuficiente, intentaban cumplir 
con sus deberes didácticos, la investigación fue dejada cada vez más a un 
lado. Únicamente permaneció inalterada en las llamadas "asignaturas me- 
nores". 
Así la Universidad se encuentra hoy día ante una situación contradic- 
toria. En una época en la que el conocimiento científico avanza de una 
manera inusitada, sirviendo de orientación a las fuerzas políticas, sociales 
y económicas y posibilitando la utilidad y la producción, la Universidad, 
debido a circunstancias exteriores y a una falta de elasticidad interior, corre 
el riesgo de quedar cada vez más separada de la investigación. De aquí el 
gran peligro de que su enseñanza se reduzca a la simple información en 
vez de estar impregnada por una investigación progresiva. 
Para la Universidad se ha convertido en un problema esencial el en- 
contrar unos sistemas en los que la ciencia, como investigación, ocupe el 
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lugar central, en los que al mismo tiempo ~ u e d a n  manifestarse clara- 
mente los cam l!ios en el método y la estructura de las ciencias. 
Sólo sobre la base de deducir la enseñanza de la investigación, encajaría 
la Universidad con las ideas de HUMBOLDT. Este proceso ha de realizarse 
en la Universidad de Constanza contribuyendo de esa manera a la reforma 
de la Universidad. Esto también es válido para la organización interna de, 
esta Universidad. También aquí podemos referirnos a HUMBOLDT que se- 
ñalaba a la Universidad el deber de "producir y mantener una obra con- 
junta e ininterrumpida, autoformándose libremente". La Junta Fundadora 
opina que en esta vuelta al principio de la investigación como base de la 
enseñanza y al principio de la colaboración científica reside la mejor opor- 
tunidad para la Universidad. 
Cuando el Comité Consultivo del gobierno regional de Baden-Württem- 
berg, y el Consejo Científico hicieron la sugerencia de fundar una univer- 
sidad con una orientación nueva, consideraron el aspecto científico-teórico 
y reflexionaron sobre la posibilidad de mantener la unidad de la Universi- 
dad aun cuando no se desarrollase en todas las direcciones posibles y exis- 
tentes. Para ellos el problema residía en cómo crear hoy día y de una ma- 
nera inteli~ente. una universidad con una investigación intensa. Por ello 
o ,  o 
eligieron unos campos de la ciencia en los que la investigación juega un 
papel más importante que la instrucción y en los que la diferenciación de 
métodos tiene gran importancia. Al mismo tiempo, su materia y su condición 
científica son apropiadas para la colaboración mutua. 
La elección de los campos científicos y sus relaciones mutuas fueron 
discutidas poniCndose de manifiesto los diferentes puntos de vista en estas 
cuestiones científico-teóricas. Sobre todo al tratar el conceDto de la ewerien- 
cia como posible criterio conjunto de la moderna probiemática ciehífica. 
Esta conversación no condujo a ningún acuerdo, pero en la siempre fructí- 
fera discusión se concretó el deseo de establecer en la propia Universidad 
de Constanza las controversias científico-teóricas. 
Sintomáticamente, una de las cuestiones surgidas en la discusión de la 
Junta Fundadora era la estructura de la facultad de Filosofía y en general 
su puesto en la universidad. Se preguntaba si esta facultad tomada en un 
sentido tradicional de protectora y conservadora de la tradición, necesitaba 
verdaderamente un lugar en una Universidad nueva. Pero los nuevos pro- 
blemas en las ciencias de la historia y de la filología que anuncian una 
transformación de la facultad y cambios en su estructura, no dejaron duda 
sobre la necesidad absoluta de su existencia, incluso en la nueva ordena- 
ción prevista para la Universidad de Constanza. La tensión interna que 
se manifestaba en ella, al igual que en la facultad de Ciencias Socia!es, 
que abarca desde aspectos de la ciencia política marcadamente orientados 
por las ciencias del espíritu hasta los desarrollos de tipo empírico de la so- 
ciología y la psicología, fue apreciada por la Junta Fundadora como carac- 
terística para la propia situación científica. 
Las divergencias existentes, tanto entre las distintas facultades como 
en el interior de cada una de ellas, constituyen precisamente el fructífero ' 
principio de la confrontación, la acción recíproca y el trabajo conjunto al 
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igual que el supuesto de que el conocimiento científico-teórico permanece 
siempre en la investigación. 
Al configurar la estructura de la Universidad de Constanza no se pre- 
tendió presentarla como modelo ni se pensó en una reforma universitaria 
que sólo pretende transformar a cualquier precio o sólo se justifica por el 
servicio a una determinada élite. La Junta Fundadora considera a la Uni- 
versidad de Constanza ante todo como una magnífica posibilidad de aportar 
nuevas conclusiones para la institucionalización de la investigación y la 
enseñanza. Si el intento tiene éxito puede servir de ejemplo. La Junta Fun- 
dadora no intenta crear un esquema determinado por el cual tengan que 
regirse las universidades futuras, opina, naturalmente, que en un futuro 
próximo algunas de las bases de la nueva organización pueden llegar a ser 
una realidad general. Por ejemplo, el principio de la cooperación o la forma- 
ción en costosos complejos de especialización, particularmente ea el as- ' 
pecto científico. La Junta Fundadora, está por otra parte convencida de que 
no se lograrán extraer todas las posibilidades existentes para la Universidad 
sin realizar varios intentos con diferentes combinaciones entre asignaturas 
y facultades. 
La Junta Fundadora recoge en las bases expuestas, prácticamente todas 
las su erencias hechas por el informe gubernamental. Parte de un número 
limita 5 o de facultades y prescinde de algunas asignaturas previendo para 
otras una nueva ordenación. Señala para la Facultad de Ciencias un tema 
central: la Biología. Limita el número de estudiantes a 3.000 porque ve 
en esta limitación una premisa indispensable para la realización de su pro- 
yecto. Marca unas pautas en el desarrollo de los estudios que pueden con- 
tribuir a su reforma a través de su intensificación y su graduación. Quisie- 
ra ver realizado el poder formativo de la ciencia, en la vida estudiantil. El 
interés del desarrollo de la investigación y de la formación a través de la 
ciencia, se preocupa por una cooperación constante entre las asignaturas 
y entre las facultades. 
La Universidad de Constanza consta de tres facultades: La de Ciencias 
Naturales, la de Ciencias Sociales y la de Filosofía. La Junta Fundadora 
ha abordado también-la cuestión de por qué se conservan las facultades como 
elementos estructurales. Las razones de la decisión tomada se comprenderán 
mejor tras la exposici6n de las unidades permanentes de trabajo y de las 
formas de cooperación. 
1. Facultad de Ciencias Naturales 
En una universidad moderna que quiera definir su enseñanza por la 
investi ación, la existencia de una facultad de Ciencias Naturales es indis- 
pensab H e. La influencia de las Ciencias Naturales alcanza hoy en día a todas 
las esferas del comportamiento y la acción del hombre. La aplicación de los 
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métodos de las Ciencias Naturales ya no se limita a las clásicas materias, 
Física, Química y Biología. La Sociología, la Psicología y la Lin 8.. uistica, ' 
por no citar la Medicina, utilizan cada vez más métodos de las iencias 
Naturales. Desde la Edad Media los descubrimientos de las Ciencias Natu- 
rales han sugerido y planteado constantemente nuevas cuestiones a la filo- 
sofía en especial por lo que se refiere a la situación del hombre en el cosmos 
y en su medio. Por esto las Ciencias Naturales, en su contacto con otras 
ciencias, no sólo dan sino que también reciben. La Universidad de Cons- 
tanza quiere mantener un trabajo conjunto por encima de los grupos de 
facultades y asignaturas. 
Actuando bajo este punto de vista cabría preguntarse si todas las disci- 
plinas de las Ciencias Naturales deben estar representadas en Constanza y 
si todas han de ser estudiadas con igual intensidad. La experiencia nos 
enseiía que una representación por igual de todas las asignaturas de Ias 
Ciencias Naturales en una universidad, antes conduce a su aislamiento y des- 
conocimiento mutuo que a su colaboración. A esto debe añadirse que las 
Ciencias Naturales han conseguido y continuarán adquiriendo en el futuro 
una expansión tal, que es imposible ocuparse en una sola universidad de 
todas sus disciplinas en igual extensión e intensidad. Tampoco sería posible 
debido a la limitación del número de científicos disrionibles v de los medios 
económicos con que hay que contar al decidir los ;untos esenciales a que 
hay que dedicarse. La Junta Fundadora se ha decidido por ello a la elec- 
ción de una determinada asignatura como principal, y ha elegido la Biolo- 
gía. Para ello se ha basado en las reflexiones siguientes: 
Biología 
La biología moderna vive más que cualquier otra asignatura, del con- 
tacto con las otras disciplinas de las Ciencias Naturales. La Física, la Quí- 
mica y otras ciencias especializadas asentadas sobre ellas y también por ejem- 
plo la Geología y la Mineralogía, a pesar de su compenetración continua, 
llegan a nuevos planteamientos con ayuda de sus propios métodos. En 
cambio la Biología necesita la aplicación de métodos físicos, químicos y 
físico-químicos, así como de métodos matemáticos. También pertenecen a la 
biología moderna algunas conclusiones y métodos de estas disciplinas que 
tuvieron su impulso en cuestiones planteadas por Ia Biología, que han 
conducido al estudio de unos campos muy especializados como puede ser 
la Bioauímica. 
El enorme desarrollo alcanzado por la genética moderna, a la que fun- 
. 
damentalmente debemos nuevos conocimientos sobre la constitución mole- 
cular de las estructuras genéticas; los fructíferos comienzos de la fisiología 
evolutiva, la investigación de las estructuras albuminoideas, la inmunobiolo- 
gía, la sumamente importante medicina hormonal, la cibernética, la neuro- 
logía, la fisiología sensorial, la investigación sobre las supraestructuras, etc., 
resultan de la aplicación de conocimientos y métodos químicos, físicos y 
matemáticos a los fenómenos vivos. Por otra parte la investigación bioló- ' 
gica se dedica de igual manera a la forma y comportamiento del individuo, 
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a la localización en su medio, a las leyes de la convivencia en los grupos 
sociales y en las poblaciones, a las leyes de la evolución de la vida sobre la 
ticrra desde sus principios y sus formas más simples hasta los hombres. 
Por todo ello la biología moderna es especialmente adecuada para un 
trabajo en cooperación. También ofrece la posibilidad de un trabajo con- 
junto con asignaturas de otras facultades tales como la Sociología y la Filo- 
sofía. Así pues, la Biología tiene asignado un importante papel en una uni- 
vcrsidad en que quiere cultivar especialmente la investigación empírica y 
fomentar la cooperación. La Biología, junto con otras disciplinas de dinámica 
semejante como la Física, está en camino de formular ante la naturaleza 
cuestiones revolucionarias y de desarrollar métodos cuyas respuestas serán 
de consecuencias importantísimas. Con ello ofrece nuevas posibilidades de 
desarrollo a la Química, Física y Matemáticas. Se tardará muchos decenios 
cii poder dar una solución a los problemas planteados hoy en genética, bio- 
logía molecular, cibernética e investigación del comportamiento. La inves- 
tigación biológica alcanzará seguramente una importancia decisiva para el 
dominio de los problemas prácticos ante los que se encontrarán las próxi- 
mas generaciones. El ininterrumpible crecimiento de la población sobre 
In tierra sitúa al hombre ante problemas que hoy sólo conocemos vagamente 
y que tan sólo podemos vislumbrar, por lo que no podemos solucionarlos 
ciciitíficamente como sería de desear. Sirvan como ejemplo: el aprovisiona- 
miento de alimentos, la influencia de una mayor densidad de la población 
sobre las funciones humanas y sobre su conducta. Estos problemas son 
ineludibles. Su solución necesita una apropiada revisión de las bases cientí- 
ficas. En las próximas generaciones, y debido a la necesidad, estas investiga- 
ciones revestirán mayor importancia que otras, como puede ser la investi- 
gación del Litomo. Los países con una política previsora a largo plazo deberán 
emplear sus recursos financieros y personales para la ciencia en problemas 
biológicos. Es tan recomendable como necesario el fomentar tales impulsos 
conseguir con ello que la Biología ocupe el lugar que le corresponde. 
Estas consideraciones han constituido las bases de las decisiones tomadas 
por la Junta de Fundación. 
La amplitud de los problemas de la Biología nos señala la necesidad de 
un gran número de cátedras. Pero incluso dentro de la Biología no se puede 
aspirar a una totalidad. En cualquier caso los modernos campos de activi- 
dad con un gran futuro deben adquirir preponderancia sobre otros de tipo 
descriptivo y enumerador. Más concretamente, dependerá de los investiga- 
dores que están al frente determinar la actividad en qué trabajar. Hay que 
intentar que por lo menos estCn representadas: la Genética, insistiendo en 
enética molecular, completándose con la fisiología evolutiva y la genética 
kumana; la Cibernética, en relación con la neurología o la investigación del 
ccrebro; la Fisiología de las poblaciones, ante todo las de los mamíferos que 
viven socialmente, en conexión con la endocrinología y la investigación del 
comportamiento; la investigación de las supraestmcturas, citoquímica e his- 
tofisiología, entendidas según la anatomía moderna. La Limnología deberá 
cstar igualmente representada, pues el lago de Constanza resulta altamente 
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atractivo para su investigación. Es or otra parte un campo complejo en el que 
la cooperación resulta indispensa f le. Ninguno de los temas citados puede 
quedar suficientemente representado dentro de una sola cátedra. Las raíces 
de los diversos problemas planteados son para ello demasiado complejas. El 
peligro de llegar a una investigación y a una enseñanza demasiado espe- 
cializada, únicamente se podrá evitar enfocando los problemas desde diver-. 
sos puntos de vista. 
Al planificar las actividades de investigación previstas para la Biología en 
la Universidad de Constanza, se ha acordado que un determinado número 
de asignaturas. incluidas tradicionalmente en la facultad de medicina. sean 
O 
atendidas, tanto por sus materias como por sus métodos, en la de Biología. 
Esto tiene especial validez para la anatomía, que modernamente se ocupa 
de la investigación de la ultraestructura de las células y sus tejidos; la cito e 
histoquímica y también para la histofisiología y la neuroanatomía. Esta nueva 
temática de la investigación ha ampliado los límites de la anatomía, antes 
reducida a la descripción macroscópica y microscópica del organismo huma- 
no, al igual que la Química, Fisiología y Biología. Algo similar ha ocurri- 
do con la fisiología, química fisiológica y la inmunobiología. La Junta Fun- 
dadora de la Universidad de Constanza considera uor todo ello indisuensable 
crear cátedras de "Biología Humana". A la invekgación de la bioiogía ge- 
neral que trata ámbitos muy diferenciados, le es indispensable la vecindad de 
las actividades de la biología humana, así como para ésta, el contacto de la 
biología general crea unas condiciones previas altamente favorables para su 
propio desarrollo. En este complejo unificado será la biología general la que 
mar ue la tendencia de los problemas a tratar y de su investigación. 
i s t a  concentración de las actividades bi016gicas proporcionará una for- 
mación científica intensiva a los estudiantes que luego quieran dedicarse 
a la medicina, tanto en su aspecto teórico como práctico. (Comparar capítulo 
tercero.) 
Fisica y Química 
El hecho de que en Constanza las asignaturas de biología sean el cen- 
tro de la facultad de ciencias, no significa que las demás solamente sean 
consideradas por si1 relación con aquélla. Especialmente las asignaturas de 
física y química, deben estar organizadas de tal manera que la investiga- 
ción pueda abrirse camino independientemente de las cuestiones biológi- 
cas, y siguiendo métodos propios. b 
Matemáticas 
La coordinación de las Matemáticas con las Ciencias naturales como se 
desprende de la denominación "Facultad de Ciencias Naturales Matemáti- 
cas", tiene bien fundamentados motivos en el método de estas disciplinas. La 
Junta Fundadora opinó que los nuevos desarrollos científicos habidos en las 
, 
otras facultades, hacían deseable una unión más estrecha entre las matemá- 
ticas generales y la estadística teórica y las demás asignaturas en estas facul- 
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tades. La decisión de la Junta Fundadora de dejar, a pesar de lo dicho, a las 
Matemáticas y Estadística general en el lugar que ocupaban en la facultad 
de Ciencias, tiene su motivación. Y la razón fue no agregar a las tres fa- 
cultades otra facultad intermedia dependiente por igual de éstas. Por lo de- 
más, la ordenación espacial de las cátedras de Matemáticas deberá aclarar 
convenientemente su importancia para la Estadística aplicada sobre la Lin- 
güística, la Psicología, la Econometría y otras asignaturas. 
2. Facultad de Ciencias Sociales 
Con la instalación de una facultad de Ciencias Sociales, la Universi- 
dad de Constanza quiere hacerse eco de una evolución internacional que 
hasta ahora no se ha difundido suficientemente en las universidades ale- 
manas. Las Ciencias Sociales se han desarrollado en Alemania al amparo 
de otras facultades: como Ciencias económicas, generalmente en el ámbito de 
las Facultades de derecho: como Psiauiatría social. tera~éutica del trabaio 
y otras similares, en el ámbito de la kacultad de kedicina; como ética s;>- 
cial, en el ámbito de la facultad de Teología; como investigación del com- 
portamiento y en parte como Psicología, en el ámbito de las Ciencias na- 
turales; y finalmente en la facultad de Filosofía, en diferentes relaciones 
que abarcan desde la sociología de la literatura hasta la psicología experi- 
mental. Parece pues comprensible y conveniente el organizar todas las 
Ciencias Sociales en una sola facultad. La Tunta de fundación esuera de esta 
manera que se abran nuevas posibilidades a las Ciencias Sociales. 
I 
Necesitamos aclarar el concepto de Ciencias Sociales. En Alemania, este 
concepto es entendido principalmente en función de la Sociología de las 
Ciencias Políticas, Nosotros lo hemos tomado con mayor amplitudi: Cien- 
cias Sociales son todas aquellas disciplinas que tratan de las influencias re- 
cíprocas entre el hombre y la sociedad. En los Estados Unidos se está im- 
plantando de manera creciente el conceDto de "Behavioral Sciences" 
(ciencias del comportamiento). Pero este coAcepto implica un programa en 
contradicción con las tradiciones europeas. Así, la denominación de la "lmon- 
don School of Economics and Political Science" acentúa precisamente el as- 
pecto institucional de la problemática entre el hombre y la sociedad. Por lo 
tanto, si querernos abarcar en un solo concevto las actividades científicas de la 
in~esti~ac'ión sobre el comportamiento humano y las instituciones sociales, pa- 
rece más adecuado tomar este concepto en un sentido más amplio. Es ésta 
precisamente la manera en que nosotros vamos a tomarlo. Con ello queda 
también aclarado que en la Universidad de Constanza no se ha pensado 
eil sobrevalorar el puesto de la Sociología y de las Ciencias Políticas. 
Las Ciencias Sociales hoy en día son básicamente en su intención cien- 
cias experimentales. Pero su etapa evolutiva, y en parte también su etapa 
actual, no es apta para muchas investigaciones técnicas de carácter empí- 
rico aue se han   robado como eficaces en la mavoría de las Ciencias natura- 
ues, fiera del campo de la ~ s i c o l o ~ h ,  raramente puede ser em- 
pleado les; e 7 experimento. Por otra parte las posibilidades de medida están 
aún por descubrir en su mayor parte. Pero a las Ciencias Sociales, al igual 
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que las Ciencias naturales, las caracteriza su esfuerzo por encontrar expli- 
caciones a hechos susceptibles de ser aclarados por experimentos comproba- 
dos y repetidos. En todo caso en el actual estudio de las Ciencias Sociales 
hay que evitar cualquier dogmatismo metódico. El método complejo de las 
Ciencias de la historia, al igual que la reflexión filosófica y que el razona- 
miento normativo, típico del derecho o de la teoría política, deben consi- 
derarse como partes del método de las Ciencias Sociales. 
Una Facultad de Ciencias Sociales deberá explicar convenientemente 
esta pluralidad metódica, tanto en el aspecto profesional como en el perso- 
nal. Dado el rápido y simultáneo avance, en diversas direcciones, de las 
ciencias sociales, sería discutible concretar y afianzar demasiado sus disci- 
plinas y orientaciones por medio de la denominación de cátedras, especial- 
mente debido a que las Ciencias Sociales, según el moderno concepto de 
ciencias experimentales, se ajustan más a problemas que a asignaturas tra- 
dicionales. La siguiente agrupación de las asignaturas debe entenderse pre- 
ferentemente como orientación. 
Estadística 
La Facultad de Ciencias Sociales necesita de un tipo de ciencias for- 
males que quedan caracterizadas de una manera incompleta dentro de la 
llamada asignatura de estadística. La Estadística, en su vinculación a las Ma- 
temáticas, está representada en la facultad de Ciencias naturales. En su na- 
turaleza puramente técnica está coordinada a todas las facultades. Ciertas 
actividades de la investigación estadística, debido al tema de que se ocupan, 
son abarcadas por las Ciencias Sociales. Así la Estadística que se ocupa de los 
censos; la Demografía, cuya denominación apropiada será Demología; la 
Econometría, etc., por citar sólo unos ejemplos. No tendría sentido crear 
nuevas cátedras para estas actividades. Pero sí parece tener sentido que 
proveamos las cátedras de Estadística de forma tal que éstas y otras activi- 
dades sociales puedan hallar eco en ellas. Es decir, encargar las cátedras 
de Estadística a personas que tengan intereses sociales definidos y diferen- 
ciados. 
Psicología 
La Psicología abarca hoy en día un amplio campo de métodos y formas 
de investigación. Ha desarrollado en su interior actividades muy diversas - 
que sólo están relacionadas entre sí por la común denominación de psico- 
logía. Así, la unión existente entre la Psicología experimental de la percep- 
ción, la Psiquiatría clínica y la Psicología social empírica, no es mayor que 
el contacto de cualquiera de ellas con algunas disciplinas no pertenecientes 
a la Psicología pero relacionadas con ella. A pesar de ello la Junta Funda- 
dora no consideró conveniente distribuir la Psicología en dos o incluso tres 
facultades. Al mantener unidas dichas actividades, excepto la Psiquiatría , 
clínica, en la Facultad de Ciencias Sociales, no debe entenderse que con ello 
se ha reconstruido artificialmente la unidad de la psicología ni que con su 
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reclusión entre las ciencias sociales se la describa completamente. Pero 
pareció conveniente mantener unidas las diversas asignaturas psicológicas 
con las restantes ciencias sociales. Dada la estrecha relación que ha de exis- 
tir entre las facultades no es inconveniente que ciertas partes de las psico- 
logías, unas relacionadas con la ciencia natural estén situadas aquí. Esta 
ordenación conjunta de la Psicología implica por otra parte que se puede 
conseguir el título de "Diplom-Psicologen" (diplomado en psicología) en la 
Facultad de Ciencias Sociales con el "Magisteremnzen" l en la asignatura de 
Psicología. (Comparar capítulo 111.) 
Sociología 
El que la Sociología se haya incluido en la facultad de Ciencias Sociales 
no necesita explicación. Ante todo habrá que evitar que una porción de este 
campo aun dominado, y no precisamente para desgracia suya, por la discu- 
sión de los métodos, caiga en un dogmatismo. Precisamente lo que caracte- 
riza a la Sociología alemana y europea, a diferencia de la americana, es que 
ante un mismo problema se acepten varias interpretaciones: un análisis 
histórico-comprensivo de los seguidores de Max WEBER; una visión empí- 
rico-teórica ue también se deriva de Max WEBER y especialmente de la 
lógica cientí B ca del neopositivismo, o una visión filosófico-especulativa que 
se remonta a HEGEL y a SU escuela. 
Debe tenerse especial cuidado en que las cátedras no se definan unila- 
teralmente por una de estas tendencias, de manera que se mantengan en dis- 
cusión constante. Por razones de investigación y de enseñanza es evidente 
ue las Ciencias Sociales empíricas deben estar representadas en el ámbito l e  la Sociología. A diferencia de la ordenación usual en Alemania, en Cons- 
tanza debería incluirse también a la Etnología en el campo de la Socio- 
logía. 
Cieizcias Políticas 
Algo similar es válido tambiéii para la Ciencia Política. Tampoco se 
ganará nada limitando ésta a una "investigación del comportamiento polí- 
tico", sino que habrá que intentar que los diferentes aspectos de la Ciencia 
Política queden convenientemente representados en la investigación y en 
la cnseñanza. Así, el estudio de las instituciones políticas, la filosofía políti- 
ca, la investigación del comportamiento político, la interpretación histórica de 
la olítica, la política social. Debería hacerse uso también de los métodos y 
pro 5, lemáticas del derecho público, de la filosofía y de la ciencia histórica, al 
igual que de la investigación socio-empírica. Es reciente la inclusión de la 
política social no en las Ciencias Económicas, sino en las Ciencias Políticas. 
Con esta nueva ordenación esperamos que esta disciplina a menudo dejada 
a un lado en Alemania, adquiera mayor importancia. También aquí es re- 
comendable no establecer las cátedras con denominaciones y tendencias es- 
pccializadas, sino dar cabida a todos los aspectos mencionados. 
1. Final de carrera para los que han de dedicarse a profesioiies liberales. (N. del T.) 
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Ciencias Económicas 
Tampoco es necesario fundamentar la inclusión de las Ciencias Econó- 
micas en la Facultad de Ciencias Sociales. Su importancia se relaciona con la 
de otras asignaturas. Por ello no queda sobrevalorada como ocurre en general 
en las Facultades de Ciencias Económicas y Sociales. Algunas disciplinas 
tradicionalnente pertenecientes a las Ciencias Económicas han sido clasi- 
ficadas en Constanza de manera diferente. Así: La Econometría, la Política 
Social, la Historia Económica y la Social. También aquí manifiesta la Junta 
Fundadora su deseo de que las Ciencias Económicas trabajen conjunta- 
mente en la investigación. Las disciplinas docentes de Ciencias Económicas 
deberían estar representadas de forma que con el Magisterewmen en Cien- 
cias Sociales se pudiese conferir el título de licenciado en Ciencias Económi- 
cas. Es decir, que sea posible un plan de estudios completos equivalente al 
de otras escuelas superiores. 
La Junta Fundadora se ha ocupado de manera muy especial de la im- 
portancia que la jurisprudencia debe adquirir en la Universidad de Cons- 
tanza. Quedó fuera de duda que es un complemento indispensable ara las 
Ciencias Sociales según el concepto expuesto para dicha Universi B ad. La 
discusión trató sobre el número de cátedras que debería incluir; con ello se 
planteó la cuestión de si debería ofrecer un estudio completo de la juris- 
~rudencia. 
El informe gubernamental que preveía un total de nueve cátedras para 
jurisprudencia "de ellas cinco para teoría" no tenía en cuenta todas las 
asignaturas básicas y por ello concluía que en Constanza sólo debía exis- 
tir una parte del estudio de la jurisprudencia. Pero el presidente del Con- 
sejo de Ministros manifestó con fecha del dieciséis de abril de 1963 al 
presidente del Congreso, al mismo tiempo que presentaba el informe en la 
Cámara, que el Consejo de Ministros "tras seguir con interés la elabora- 
ción de la estructura de la nueva Universidad considera conveniente la 
creación de un estudio de la jurisprudencia en su totalidad". En el mismo 
sentido se han manifestado las Facultades económicas y de derecho de 
las tres universidades del estado. Pero la Junta Fundadora ha llegado a la 
conclusión de que el número de cátedras ocupadas por la jurisprudencia - 
dentro de la Facultad de Ciencias Sociales debe ser limitado y que por lo 
tanto hay que prescindir de un estudio completo. Habiendo tomado esta 
decisión queda claro que hay que prescindir de una Facultad de Derecho 
en el sentido tradicional que unifica en todos sus campos la investigación 
y la enseñanza de la teoría del derecho con su historia y su filosofía. Pero 
la Junta Fundadora está convencida de que el aspecto científico-social de 
la jurisprudencia debe adquirir al menos en una Universidad más relieve \ 
que el que suele tener tradicionalmente en el cerrado estamento de una 
Facultad de Derecho y en la formación que en ella se da. Con ello nos refe- 
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rimos al enriquecimiento del pensamiento de los juristas por medio de la 
aplicación del empirismo y de la teoría de las Ciencias Sociales. Nos refe- 
rimos tambikn a la introducción del carácter normativo de las instituciones 
en la estructura de la enseñanza del comportamiento social. La realización 
de todas las tareas propias de una Facultad de Derecho, aunque algo aban- 
donadas en la investigación de las materias citadas, se podría conseguir en 
Constanza si añadimos un número de cátedras de jurisprudencia a la Fa- 
cultad de Ciencias Sociales. La historia y la filosofía del derecho deberán 
quedar encuadradas en la Facultad de Filosofía como complementos de la 
Historia y de la Filosofía, y ser así un tema más en el que se haga una 
investigación conjunta. De esta manera estará de acuerdo con el principio 
que ha guiado a la fundación de la Universidad de Constanza. 
Conseguir también en este campo una cooperación más estrecha entre 
los representantes de materias diversas que se complementan, corresponde 
al principio básico que ha guiado a la Universidad de Constanza. Se con- 
seguirá más fácilmente si los representantes de las diversas materias de 
jurisprudencia se desprenden de su tradicional concepto gremial y también 
se les descarga algo de sus tareas formativas. A este especial deber en la 
investigación debería corresponderle a Constanza otro en la enseñanza y en 
la formación. La renuncia a un estudio completo de la jurisprudencia, en 
Constanza, no significa que los poseedores de las cátedras den a los estu- 
diantes de Ciencias Sociales unas clases de nivel pedagógico y científico más 
bajo. Hay que intentar dar un conocimiento más profundo de la jurispru- 
dencia a aquellos alumnos suficientemente adelantados en estas materias. 
Esto se podría conseguir una vez finalizados los estudios básicos por medio 
de unos seminarios y coloquios especiales dedicados a los problemas de la 
jurisprudencia y al mCtodo de pensamiento del derecho. A la inversa, de- 
bería posibilitarse en la Universidad de Constanza que los juristas jóvenes 
ue han recibido su formación básica, es decir, preferentemente después 
le1 primer " S t m t w r n e n "  puedan seguir un estudio más amplio de 
las Ciencias Sociales que debería terminar con un examen después de cua- 
tro semestres (dos cursos académicos), debiendo ser considerado, por lo 
menos en parte, como ampliación de estudios dentro de las prácticas prepa- 
ratorias para el ejercicio de la profesión. También sería conveniente que 
tuvieran la posibilidad de hacer un doctorado en Ciencias Sociales. De esta 
manera se podría cubrir la demanda de una formación que combine la 
jurisprudencia y las ciencias sociales, hecha por parte de las autoridades 
nacionales e internacionales así como por las instituciones privadas. Sería 
posible la consecución de la licenciatura en Ciencias Sociales en estudios 
&en los que se combinasen asignaturas de jurisprudencia con otras asigna- 
turas de la Facultad de Ciencias Sociales. Así pues, el papel de la juris- 
prudencia en Constanza no puede ser comparado con el muy superficial 
de ciertas cátedras aisladas existentes en otras escuelas superiores. Esto 
2. Final de carrera para los que lian de ejercerla dependiendo de algún organismo o servi- 
cio del estado. (N. del T.) 
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resulta de las cinco cátedras previstas para la teoría del derecho dentro de 
la facultad de Ciencias Sociales. Su distribución en las diferentes asigna- 
turas no necesita ser fijada, aunque no deben faltar el derecho público, el 
privado, el del trabajo y el administrativo. También cabría pensar en el 
desarrollo del aspecto criminológico del derecho penal. La Junta Fundadora 
está convencida de lo provechosa que puede resultar esta solución para la 
evolución de la jurisprudencia alemana, así como también para la forma- 
ción jurídica que en ciertas profesiones necesita una determinada diferen- 
ciación. Al mismo tiempo la Junta Fundadora es consciente de que el 
éxito de este intento depende de muchos factores personales y de organi- 
zación que todavía no pueden ser previstos. Aconseja ejecutar fielmente este 
plan y revisar, a la luz de la experiencia, el papel que corresponde a la 
jurisprudencia dentro de la Facultad de Ciencias Sociales; una vez trans- 
currido un período determinado, por ejemplo, diez años. 
Geografáa 
La geografía, partiendo de la Ciencia Física ha desarrollado investiga- 
ciones de naturaleza propiamente social. Es en estas actividades donde la 
geografía debe buscar su representación en Constanza. El hecho de que esté 
subordinada a la Facultad de Ciencias Sociales no debe ser considerado 
como un obstáculo por sus representantes para proseguir la investigación en 
13s aspectos de la Geografía Económica y Social que no queden suficien- 
temente descritos con esta definición. 
3. Facultad de Filosofla 
El estudio de la lengua, de la historia y de la filosofía es el que, tras 
la división de las Ciencias Naturales, ha caracterizado la formación y la 
estructura de la Facultad de Filosofía. Lo mismo ocurre en la Universidad 
de Constanza. Al mismo tiempo hay que intentar dar más relieve a la 
unidad de la facultad reforzando con ello su actividad en el campo de la 
Universidad. Debido a que anteriormente esta facultad abarcaba las Cien- 
cias Naturales hay disciplinas que tradicionalmente pertenecen a la Facul- 
tad de Filosofía, pero que no están relacionadas con sus asignaturas básicas 
ni con la función que éstas desempeñan en la investigación y en la ense- 
ñanza. Por su pertenencia a ella, en vez de cobrar nuevos impulsos quedan 
estancadas. Hay en cambio otras disciplinas que por su método y su mate- 
ria se hallan en estrecha relación con la Filosofía y la Historia sin que por 
ello pertenezcan a la Facultad de Filosofía. Para la planificación de esta 
facultad en Constanza, han sido tenidos en cuenta estos dos hechos. 
La apertura de las disciplinas de la Facultad de Filosofía hacia otras 
ciencias de la Universidad será de gran importancia tanto para la institu- 
ción como para la facultad misma. Esto es válido para todos los campos de la 
Facultad de Filosofía que ya no son exclusivamente históricos, filológicos, \ 
hermenéuticos o filosóficos. Así la Historia, por lo menos la historia moder- 
na se encuentra constantemente en relación con las Ciencias Sociales y 
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Políticas. En lingdstica se aplican nuevas teorías que no tienen su origen 
en la filosofía. La literatura, el arte y la poesía se han convertido en objeto 
de investigación sociológica. 
Lingüística 
La Lingüística general, la Filología clásica, la Filología germánica, la 
Filología románica, la Filología inglesa, la Filología eslava y la Filología 
oriental han de estar representadas en la Facultad de Filosofía. Aunque 
sería natural incluir otras lenguas no necesariamente relacionadas con la 
historia europea, es decir, lenguas de otro continente, la Junta Fundadora 
ha renui~ciado conscientemente a establecer una lingüística con tantas espe- 
cialidades. Prescinde de esta forma de crear cátedras para lenguas asiáticas. 
En las Universidades actuales, las clases de lengua acostumbran com- 
pletar las de filología. Por lo que se refiere a las lenguas modernas, la 
Universidad debería descargarse de este deber que en el fondo no le perte- 
iiece. Un instituto lingüístico, unido a la lingüística general, y un labora- 
torio lingüístico tomaron a su cargo en Constanza las clases de idiomas de 
toda la Universidad. Por ello serán considerados como instalaciones cen- 
trales. Todos los estudiantes tendrán así la posibilidad de adquirir los co- 
nocimientos de idiomas necesarios para su estudio o para su formación 
general, a través de métodos racionales. 
Historia 
Se hallarán representadas: la Prehistoria, la Historia antigua, media y 
moderna y, relacionadas con ellas, la Arqueología y la Historia del arte. 
Por primera vez en una Facultad de Filosofía se incluirán una cátedra de 
Derecho antiguo y otra para el estudio de la historia del Derecho europeo. 
La separación de la Historia del derecho de las disciplinas filológicas e 
histbricas, ha conducido a que los estudiantes de Historia apenas traben 
conocimiento con el Derecho o con las instituciones iurídicas. Esto les 
, 
ocurría, por ejemplo, a los estudiantes de Historia antigua, con la ingente 
obra del Derecho romano y todo lo ue ha representado. La inclusión de 8 las cátedras de jurisprudencia en la acultad de ciencias sociales nos acon- 
seja incluir la Historia del Derecho que está unida a métodos filológicos e 
históricos en el contexto, de las ciencias con las que se completa de forma 
recíproca. La Junta Fundadora es consciente de que sugerimos un intento 
que necesitará ser probado, verificado y quizá revisado. 
La Tunta Fundadora ha rehusado crear una cátedra de Historia Social 
en la Facultad de Ciencias Sociales. Está convencida de que la tarea de 
esta cátedra se cumplirá mejor en el ámbito de la relación entre sociedad 
e historia, si una cátedra de Historia se ocupa de resaltar suficientemente el 
as ecto histórico-social de la Historia. En cuanto a la Historia del Derecho 
y % Historia Social, como en otros casos parecidos, hay que hacer notar que 
su inclusión en la Facultad no excluye su inclusión en otra. 
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Filosofia 
En Constanza, por consideraciones ya expuestas, deberán quedar uni- 
das en la Filosofía general todas las cátedras de carácter filosófico, incluso 
la Lógica matemática, y aquellas otras orientaciones dirigidas hacia los pro- . 
blemas filosóficos de la naturaleza y de la sociedad. La Filosofía del Dere- 
cho, que  en Alemania se separó hace un siglo de la Filosofía general, es 
un ejemplo de lo que puede significar una separación exterior. Con ello ha 
desaparecido casi en igual manera de la Filosofía, la Teoría del Derecho. 
Y así, de la antigua filosofía práctica que abarcaba tanto Derecho como 
Ética, sólo ha permanecido la Ética. Últimamente ha habido intentos de 
prescindir de esta separación. La Junta Fundadora decide volver a incluir 
la Filosofía del Derecho en la Filosofía general y espera conseguir así nue- 
vos estímulos tanto para la filosófica Teoría del Derecho como para la 
Filosofía. 
Como ya dijimos al tratar las Matemáticas, la Junta Fundadora examinó 
la cuestión de unificar en una "facultad intermedia" todas aquellas ciencias 
que, como la Filosofía, Matemáticas y Estadística, se pueden agregar en 
mayor o menor grado a todas las escuelas superiores. Finalmente decidió 
prescindir de este proyecto. Uno de los motivos fue el considerar que la 
Filosofía, por muy sistemáticamente que esté fundamentada, se encuentra 
unida a la Filología y a la Historia por su misma relación con su propia 
historia. Lo mismo es válido para la Pedagogía ya que también ésta se 
encuentra siempre en relación con la Historia de la Educación. 
La Junta Fundadora considera también adecuado crear cátedras para 
la Historia de la Ciencia. Así, la Historia de las Ciencias Naturales sólo 
se comprenderá adecuadamente, en su relación con la Historia de la Filo- 
sofía. Necesita pues del contacto de la Filosofía y su historia. La estrecha 
relación entre la Filosofía, la Pedagogía y la Historia de las Ciencias for- 
mará un importante elemento en la consecución de los fines correspon- 
dientes a la Facultad de Filosofía en la obra conjunta y de cooperación de 
todas las ciencias de la Universidad. También deberá tomarse en conside- 
ración el que estas ciencias queden especialmente unidas a aquellas disci- 
plinas matemáticas que están subordinadas en igual grado a todas las dis- 
ciplinas de la Universidad. 
Teología 
En Constanza no habrá una Facultad de Teología. No hay que enten- 
der este hecho en el sentido de que no nos ocuparemos de ella. Las disci- 
plinas de la Facultad de Filosofía en especial, pero también numerosas dis- 
ciplinas de la Universidad, pueden conseguir gran provecho en su trabajo 
científico por medio del contacto con la Teología. 
Para incluir la Teología en la actividad investigadora y pedagógica de 
la Universidad, la Junta Fundadora propone tener permanentemente dispo- ' 
nibles a dos profesores invitados. (Gastprofessoren.) Sólo de 'esta manera 
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sc conseguirá que la Teología esté representada por expertos en la materia, 
dentro de la diversidad de sus disciplinas, bien sistemáticas, exegéticas, h i s  
thricas u otras ... y referida a los diferentes problemas de la investigación 
dc la Universidad. 
4. Personal 
El equipo de ersonal que ha de constituir la Universidad de Constanza 
cl día que esté p 7 enamente establecida vendrá determinado por el número 
y el carácter de sus cátedras. Para ello se tendrán en cuenta las recomen- 
daciones de la Comisión Asesora para el establecimiento de Escuelas Supe- 
riores (1960) sobre el número de profesores requeridos por cada tipo de 
riiseñanza docente. Se necesitarán además puestos para el personal técnico 
y administrativo, sobre cuyo número aún no podemos adelantar datos. La 
exposición siguiente va de acuerdo con el principio ya fundamentado en 
cl informe de partir de las asignaturas y no de las denominaciones de las 
cátedras. 
1:acultad de Ciencias Naturales 
Para la Facultad de Ciencias Naturales se han previsto treinta y nueve 
ciitedras. Ya han sido detalladas las actividades que se han de desarrollar 
cn el ámbito de la "Biología" (incluidas las disciplinas humanobiológicas 
agregadas normalmente a la Facultad de Medicina). Para estas actividades 
se han previsto veintiuna cátedras. El campo de la "Química" abarca siete, 
cl de la "Física", seis. La Bioquímica, Radioquímica y Biofísica están repre- 
sentadas dentro de estas cátedras. Para las Adatemáticas se crean cinco cá- 
tedras. 
Facultad de Ciencias Sociales 
Para la Facultad de Ciencias Sociales se han previsto un total de treinta 
y dos cátedras distribuidas de la siguiente forma: cuatro para Estadística, 
cinco ara Psicología, cinco para Sociología (incluida la Etnología), cinco 
para &enciar Sociales (incluida la Sociopolítica), seis para Ciencias Econó 
micas, cinco para Jurisprudencia y dos para Geografía. 
Para la Facultad de ~ilosofía se ha previsto un total de treinta 
cátedras; de ellas dieciséis para Lingüística, once para Historia y oc g o cinco para
Filosofía. Para conseguir una visión conjunta y también para una mejor 
clistribución bibliotecaria (comparar capítulo IV) se ha previsto la siguiente 
agrupación en cinco campos de actividad. Dos para la Ciencia de la Historia 
(incluidas la Arqueología y la Historia del arte) y dos para Lingüística. El 
quinto lo forman la Filosofía con las disciplinas coordinadas a ella. 
A este total de ciento seis cátedras para toda la Universidad se añaden 
diecisiete cátedras para profesores invitados (Gastprofessoren). 
La Universidad de Constanza 
Para la reforma de la ordenación de los estudios en una Universidad 
de tres mil estudiantes rigen naturalmente condiciones distintas que en una 
Universidad con diez mil o más estudiantes, en la que una reforma de 
este tipo adquiere una importancia aún mayor. 
Los ciclos de estudio y exámenes finales posibles para la Universidad 
de Constanza están en estrecha relación con la nueva ordenación de las 
facultades. 
Fines 
La Junta Fundadora se ha guiado principalmente or dos motivos: el 
d e  la intensificaci6n y el de la reducción del estudio. 8ree poder alcanzar 
estas metas por medio de una serie de nuevas regulaciones y medidas. 
Desarrollo del estudio 
A) El decurso del estudio debe de estar organizado más exactamente 
que hasta ahora. El que por ejemplo en algunas asignaturas los estudiantes 
de los primeros semestres asistan a las mismas clases que los candidatos al 
examen final, es poco conveniente, salvo escasas excepciones. Esto tiene 
generalmente su origen en un plan de estudios insuficientemente organi- 
zado. Esta falta de organización es una de las causas de "los problemas de 
masas estudiantiles". 
Carácter de los exámenes 
B) Se tiende a una mayor unificación y claridad en el sistema de exá- 
menes. El sistema doble de exámenes profesionales y académicos que se 
complica por la división de los primeros en Staatsexamen (ver nota de la 
pág. 118), Dienstexamep y Diplomprüfung, resulta excesivamente confuso. 
Período libre de clases 
C) El período en que no hay clases debería ser aprovechado más ra- 
cionalmente. Deberían establecerse actividades similares a las "Prácticas" 
entre los semestres, tal como ya es corriente en algunas disciplinas-espe- ' 
cialmente de las Ciencias Naturales-, adaptadas naturalmente a las di- - 
versas necesidades de cada asignatura. 
Sistema de clases 
D) En lugar de la mal entendida libertad académica, debería adop- 
tarse un sistema de clases minuciosamente programado. Este sistema debe 
adecuarse a las exigencias del t~abajo científico así como al proceso de ma- 
, duración del estudiante en los primeros semestres. En el primer semestre, 
hay que prestar especial atención a la adquisición de los conocimientos i n s  
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trumentales prescindiendo de la cuestión de si el colegio no los ha propor- 
cionado o no debe proporcionarlos. Puede tratarse tanto de una pura faci- 
lidad lingüística, de un mayor dominio de las matemáticas, de las técnicas 
de la investigación empírico-social o de la introducción de nuevos proble- 
mas filosóficos. Se trata de coordinar de manera racional las clases, ejercicios, 
prácticas, equipos de trabajo y coloquios. El trabajo en pequeños grupos es 
de gran importancia para ello. Sería recomendable que los gmpos de estu- 
diantes fueran asesorados durante varios semestres en su estudio por un 
asistente en funciones de tutor. En estos grupos de trabajo debería hacerse 
una referencia constante a aquellas cuestiones que al mismo tiempo forman 
parte del temario principal de la asignatura. Un trabajo crítico con libros de 
texto haría más fáciles las lecciones magistrales y les permitiría concentrar- 
se en la exposición de problemas. 
Medidas de este tipo permitirán intensificar el estudio y finalizarlo en 
menos tiempo del empleado hasta ahora. La creciente extensión de la ma- 
teria científica y la complicación o especialización de los métodos científicos 
exigen por parte del estamento docente una continua adaptación didáctica, 
pero ello no debe servir como pretexto para alargar el estudio. Por otra 
parte, la rápida evolución de los descubrimientos científicos, el cambio de 
métodos y de puntos de vista, no permiten ni aspirar siquiera a una aproxi- 
mada totalidad del saber. 
Distribución de los semestres 
La Junta Fundadora ha de examinar aún si una reforma en la distri- 
bución de los semestres sería útil para la intensificación y reducción del 
-. 
estudio. 
Las consecuencias que se desprenden de estos principios que rigen los 
períodos de estudio y su finalización, son tan parecidas formalmente en su 
aplicación a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Facultad de Filosofía 
que los exponemos conjuntamente. 
Dado que en la Facultad de Ciencias Naturales éstas difieren en los 
requisitos necesarios para delimitar los períodos de estudio y su finalización, 
serán tratadas aparte. 
1 . O  Facultad de Ciencius Sociales y Facultad de Filosofia 
a) Estudio comprendido hasta "el Magisterexamen" 
El estudio que conduce a una cualificación profesional tiene en ambas 
facultades una duración máxima de ocho semestres. Finaliza con el Magi- 
sterexamen, que en la Facultad de Ciencias Sociales tiene el título de Ma- 
gister reruin socialum (Ma Rer. Soc.) y en la Facultad de Filosofía el de Ma- 
gister artium (Mag. Art.). generalmente el "Magisterexamen" constará de un 
trabajo hecho por el alumno, un examen escrito y otro oral sobre tres asig- 
naturas. 
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Staatsexarnen 
El S t a a t s e m e n ,  que faculta para la enseñanza, representa para mu- 
chos estudiantes de la Facultad de Filosofía el final de sus estudios. Este 
examen se podrá realizar en Constanza en todas las materias representadas . 
en la Facultad de Filosofía y en la de Ciencias Sociales (por ejemplo Cien- 
cia Política, Geografía, etc.). Habiendo pasado con éxito este examen, la 
facultad concede automáticamente el título de Magister (licenciado), sin que 
sean necesarios otros requisitos. 
Diplomas 
En algunas asignaturas de la Facultad de Ciencias Sociales, especial- 
mente en las de Economía, Política y Psicología, se finaliza el estudio con 
un examen de diploma (Diplomprüfung). El título de Mag. Rer. Soc. deberá 
incluir a uí el de diplomado en economía (Diplom-Volkswirt.) o diplomado 
en Psico ? ogía (Diplom-Psychologen). 
Ello reauiere unos exámenes con determinadas condiciones aue los 
agravan y 10s completan. Pero esto no debiera romper la unidad di1 siste- 
ma de examen. Es preferible una complicada ordenación del Magistermz- 
m e n  que una separación en los finales de los estudios. Intencionadamente 
no se han previsto exámenes de diploma (Diplonzprüfung) para las asignatu- 
ras de Economía de la Empresa, Geografía, Sociología y Ciencias Políticas. 
La cuestión de si debe existir la posibilidad de terminar el estudio al cabo 
de seis semestres con un examen, tanto en las Facultades de Filosofía y 
Ciencias Sociales como en la de Ciencias Naturales, necesita una delibera- 
ción más profunda. Queda a cargo del cuerpo docente de la Universidad 
de Constanza el precisar el contenido en las diferentes etapas del estudio 
así como tomar otras medidas dirigidas a reducir su duración, intentando 
no ir en contra de los principios expuestos. Deberían preverse combinaciones 
entre asignaturas de las tres facultades para los candidatos al cuerpo docente. 
b) Ampliación del estudio hasta el Lizentiatenexamen 
El título de Magister o en su lugar un examen final de otra Facultad o 
Universidad, es premisa necesaria para la continuación de cualquier estudio. 
Como equivalentes al título de Magister pueden considerarse los primeros 
Staatsexarnen de Jurisprudencia y los primeros exámenes de Teología. Debe 
considerarse inadmisible cualquier excepción a esta condición previa de 
exigir haber finalizado cualquiera de estos equivalentes. El período de am- 
pliación a una etapa de una cierta libertad con una duración aproximada 
de dos años. También aquí proponemos instituciones docentes en las que 
el estrecho contacto con la investigación debería adquirir un carácter más 
marcado que en la carrera. Los pequeños coloquios, gmpos de investigación 
y seminarios, debieran ser parte integrante del sistema planificado, tomando 
formas diversas según las asignaturas. 
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Finalidad de  la ampliación de estudios 
La ampliación de estudios puede llevar a la consecución de dos fines; 
por una parte ofrece la posibilidad de continuar el estudio de la materia 
elegida a aquellos estudiantes ue quieran profundizar en su especialidad; 
por otra parte ofrece a los estu 1 iantes que hayan finalizado sus estudios de 
una asignatura la posibilidad de completarla con otra. En el primer caso 
podemos pensar en los filólogos que después de su Magisterexamen quieran 
adquirir mayores conocimientos en su propia especialidad. En segundo lugar 
pensamos en los juristas que quieran completar su formación con un estu- 
dio más profundo de la Sociología. Estos dos fines se diferencian bastante 
entre sí. Se odría objetar, por una parte, que en el segundo caso más F que una amp iación de estudios se necesitarían unos estudios elementales. 
Pero esta objeción no tiene razón de ser; el jurista que estudia sociología 
y el psicólogo que estudia filosofía, adoptan ante su segunda materia una 
actitud diferente de la de los estudiantes de los primeros semestres. Estos 
estudiantes por tanto, pueden fácilmente realizar en el plazo de dos años 
un estudio complementario de este tipo. Dicho estudio complementario no 
precisa, en sus dos modalidades, ninguna diferencia en la realización de la 
enseñanza. En los "estudios para postgraduados" (Postgraduate Studies) 
que se realizan en las universidades inglesas los dos grupos topan parte 
conjuntamente en las asignaturas sin que ningún inconveniente se haya 
hecho patente. 
El estudio complementario debería tener un término propio. Deberfa 
estar organizado de forma tal que no agravase las dificultades -especial- 
mente en la segunda modalidad, es decir, la del estudio de una segunda 
materia-. Para ello se prevé un examen sobre varias asignaturas que COI~S- 
tará de ejercicios escritos y orales, prescindiendo del trabajo a realizar por 
el estudiante y que se procurará efectuar en el menor período de tiempo 
posible. La denominación de estos estudios ofrece grandes dificultades. La 
Junta Fundadora opina que puede mantenerse el antiguo título de Lizen- 
tiaten ara ambas facultades. Licenciado en la Facultad de Ciencias SO- 
ciales &ice Rer. Soe.) y en la Facultad de Filosofía (Lic. Art.). 
Importancia del examen de Licencia (Lizentiatenprüfung) 
El título de Licenciado puede tener tres significados diferentes. Cadfa 
uno de ellos significa una reforma distinta. 
- El título confiere una nueva finalización de estudios que en algunas 
ámbitos profesionales puede considerarse como una cualificación superior 
a la de Magister. De todas formas debería valorarse como certificado de un 
cstudio con conocimientos científicos superiores al nivel normal. Dependerá 
de la cualificación de estas personas que este nuevo título tenga aceptación. 
- En determinados casos el título debería certificar un período de for- 
mación susceptible de ser incluido en la etapa preparatoria necesaria para 
el ejercicio para ciertas profesiones. Esto sería especialmente válido para los 
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pasantes de abogado, que tras su Lic. Rer. Sic. deben trabajar aún un 
tiempo determinado. Para otros campos profesionales como profesores, teó- 
logos y quizá también los médicos, podrían adoptarse medidas de tipo si- 
milar. 
- El título de Lic. Rer. Soc. y el de Lic. Art. equivale a la exposición 
oral de la tesis doctoral. Es decir, que aquellos estudiantes que tras su exa- 
men de Licencia quieran doctorarse solamente necesitarían presentar la 
tesis. 
c) Doctorado y habilitación 
En la Facultad de Ciencias Sociales tanto como en la de Filosofía, es 
posible obtener el doctorado: Dr. Rer. Soc. y Dr. Phil. En ambas facultades 
el primer examen final es condición indispensable para el doctorado; no así 
el título de licencia. Es decir, que el examen de doctorado puede también 
realizarse en la forma tradicional por medio de un examen "rigorosum" de 
varias asignaturas. 
Relación entre los sistemas de  doctorado y de oposiciones 
En este contexto se abren a Constanza posibilidades de una nueva or- 
ganización. Uno de los motivos de la falta de personal académico existente 
en Alemania, consiste en que la preparación de la habilitación requiere de- 
masiado tiempo. Si fuera posible acortar en un año el plazo necesario, mu- 
chos estudiantes no verían la finalización del proceso académico tan lejano; 
y el número de profesores aumentaría. El hecho de que este plazo sea tan 
largo resulta normalmente de la dificultad de preparar dos o tres extensos 
trabajos científicos (para el Magister o el Diplomexamen, para la promoción 
doctoral - disertación -y para la habilitación). Hay que preguntarse si 
el doctorado no es una carga innecesaria para futuros profesores de enseñanza 
media. Por ello sería recomendable posibilitar un camino directo desde la 
finalización de la carrera hasta la obtención de una cátedra, de modo que 
un solo trabajo científico extenso bastara para otorgar la "venia legendi". 
En Constanza debería intentarse conseguir este proceso directo uniendo 
el proceso de doctorado y el de habilitación en disertaciones sobresalientes. 
Con la obtención de la habilitación habría que otorgar el título de Dr. Rer. 
Soc. o en su lugar el de Dr. Phi. Por supuesto, seguirá existiendo la posibi- 
lidad del camino tradicional de obtener la habilitación después del doctorado. ' 
2. Facultad de Ciencias Naturales 
En Constanza se ofrece la posibilidad del estudio de la Biología, de la 
Física, de la Química y de las Matemáticas así como de la formación del 
profesorado en estas materias. También aquí se han previsto innovaciones 
en la planificación de las etapas de estudio. Y no concuerdan exactamente 
con la nueva estructuración de los estudios en las otras facultades que \ 
hemos visto. 
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(4) El estudio hasta el Magisterexa~nen 
El estudio de la Biología, de la Física, de la Química y de las Matemá- 
ticas se divide en dos etapas: La primera tiene una duración de seis semes- 
tres. Se dedica principalmente a una de las asignaturas citadas (incluyendo 
sus materias complementarias). Este examen sustituye al Vordiplonzemmen 
(examen a realizar antes de conseguir el diploma), pero en cambio puede 
constituir un término del estudio valedero por sí mismo. 
Baccalaureuc 
Este examen final debería acompañarse de un título. Para ello sugeri- 
mos el de Baccalaureus (Bacc. Rer. Nat.). Sería deseable fijar el Baccalau- 
reus como premisa indispensable para realizar el Staatsexamen, incluso 
para los futuros profesores. De esta manera se podría alcanzar una unifica- 
ción en la formación básica. 
Después del segundo trimestre, la segunda etapa incluye una forma- 
ción para los candidatos al diploma y otra para los candidatos al profesorado. 
Esta última se dedica especialmente a las asignaturas que figuran en el 
programa escolar y a la elaboración del trabajo para las oposiciones. Los 
candidatos al diploma amplían su formación con una cierta especialización. 
La prueba oral para el examen de diploma constituirá el final de su tstudio. 
El trabajo para el diploma debería elaborarse tras la prueba oral y no re- 
querir más de seis meses. 
Podía incluso ser punto de partida para la futura tesis (disertación). 
Esta segunda etapa abarca como máximo tres semestres, en los que el tra- 
bajo de laboratorio incluye tambiCn el período libre de clases entre los 
scrnestres. 
Los diplomas para los biólogos, químicos, físicos y matemáticos así como 
el Stautsexamen están relacionados con la concesión del Magister Rerum 
hTaturalium. 
b) Estudio complementario 
En la Facultad de Ciencias Naturales no se ha previsto un estudio com- 
l~lementario hasta conseguir la "licenciatura", según el modelo vigente 
en las otras facultades. 
c) Doctorado y habilitación 
El doctorado puede seguir inmediatamente al examen de diploma o 
al Staatsexamen con calificaciones excelentes. Como ya hemos dicho, el tra- 
bajo realizado para la obtención del diploma puede ser continuado y am- 
lado para la tesis. En la Facultad de Ciencias Naturales, al igual que en P': ac otras, no debería excluirse la posibilidad de unir el proceso de doctorado 
y de habilitación en trabajos de doctorado sobresalientes. 
d )  Formación preclínica 
La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Constanza 
tiene la posibilidad de ofrecer una formación científica de base muy am- 
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plia en las asignaturas teóricas de medicina. Por un lado existe el deseo de 
ofrecer el estudio del "phi~icum".~ Sería ilógico no aprovechar para las 
clases preclínicas las instalaciones efectuadas para el estudio de la Biolo- 
gía (comparar capítulo 11). 
Sobre estas consideraciones se basa la decisión de la Junta Fundadora de 
ofrecer a los futuros médicos la posibilidad de completar su "phisicum". 
Especialmente existe aquí la posibilidad de formar, en medicina teórica, 
en un plazo más breve que el normal, una promoción con conocimientos 
científicos más ~rofundos. método seguido en Estados Unidos desde hace 
D 
tiempo. Esto e; válido para futuros farmacólogos, fisiólogos, microbiólogos 
y genéticos que trabajan en la investigación o en la industria. Los estudian- 
tes que escojan estas asignaturas especiales pueden completar luego su 
formación con un estudio clínico de tres semestres, y dedicarse luego a su 
especialidad y obtener en ella el Dr. Rer. Nat. Con ello podría reducirse 
la dificultad en encontrar nuevas promociones que se dediquen a estas 
materias. 
IV. UNIDAD PERMANENTE DE INVESTIGACI~N Y ENSEÑANZA 
La vida científica de la Universidad queda determinada principalmente 
por el modo y manera en que se coordinan la investigación y la enseñanza, 
así como por el uso que se hace de los medios de trabajo necesarios. La 
Junta Fundadora creyó necesario definir exactamente determinados prin- 
cipios para realizar esta unidad en Constanza. Ello podrá ser completado y 
mejorado por aquellos que trabajen en Constanza. 
Por su función principal, hay que diferenciar los conjuntos de inves- 
tigación, los de enseñanza y los especiales de cooperación e instalaciones 
centrales. Los requisitos necesarios para la cooperación, tanto si se refiere a 
una asi natura o al ámbito de una materia, deben estar convenientemente 
adecua 'f os a una necesidad científica y a una concepción conjunta de la 
Universidad. Cuanto menos rígidas sean las fronteras entre los diferentes 
conjuntos, menor será el peligro de que unas materias se aíslen de las 
otras. 
1. Unidades de investigación. Campos de trabajo. 
La unidad de organización de la investigación es el campo de trabajo. 
Por campo de trabajo se entiende la unión de disciplinas semejantes. Esta 
unión tiene su equivalente en la distribución espacial de la Universidad. 
Ya en el capítulo 11 vimos que las Facultades están divididas según los 
campos de trabajo. 
a) Flexibilidad a 
Dentro de los campos de trabajo se ha tomado la determinación esen- 
cial de que las materias y disciplinas encuadradas en uno de estos cam- 
. \ 
3. Período "pxeclínico" de la carrera de medicina. (N. del T.) 
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pos, no estén sujetas a limitaciones y fijaciones que impidan su desarrolla 
científico. Evitando determinar en demasía la denominación de las cátedras, 
se puede asegurar la flexibilidad y apertura dentro de las materias al igual 
ue entre las facultades. Hay que partir de campos de asignaturas como 
historia, Sociología y Biología También al organizar los puestos de trabajo 
hay que evitar darles a las cátedras unas denominaciones demasiado con- 
cretas, como Genética y Botánica aplicada, sino denominarlas por el campo 
que cubren, en este caso Biología. De todas formas hay que procurar que 
todas las tendencias esenciales de una materia estén representadas en las 
cátedras. Dentro de esto hay que considerar las especiales instalaciones co- 
operativas, al igual que en la enseñanza los requisitos para finalizar los 
estudios. 
b) Diferencias con la estructuración de los institutos 
La Junta Fundadora opina que con la ordenación de campos de trabajo 
pueden evitarse muchas desventajas que concurren hoy en día en la estruc- 
turación de los institutos. Debido al desarrollo de las escuelas superiores 
durante el siglo XIX en Alemania, se comprende que sea un director nom- 
brado por las autoridades y no por la Universidad, el que lleve la respon- 
sabilidad. Puede que este sistema no haya estado exento de ventajas a causa 
de la preocupación del director en conseguir para su instituto un buen 
equipo y medios de trabajo logrando de esa manera convertirlo en un 
punto esencial de un trabajo científico por lo menos para estudiantes ade- 
lantados. Pero este sistema no es adecuado para el moderno desarrollo 
cientifico. En este caso, a los investigadores independientes no se les con- 
fieren los derechos que tienen. El trabajo de administración representa una 
carga para personas altamente cualificadas, incluido el propio director, lo 
que sin duda alguna constituye una cierta desventaja. La tendencia al 
aislamiento de estas estructuras, muchas veces autónomas en su aspecto 
personal e instrumental, al igual que la desmembración incluso económica- 
mente irracional de campos de trabajo estrechamente relacionados, así como 
la roblemática humana de la autoridad del director, ha hecho que la 
tra 8. icional estructura del instituto apareciera en Constanza como poco 
práctica. La estrilr,turación por campos de trabajo, unida a unas instala- 
ciones centrale?, ofrece mejores condiciones para la libertad de cada uno 
de los investigadores y para la coordinación y la cooperación necesarias hoy 
en día en la investigación. 
c)  Métodos y medios de trabajo 
En la estructuración de los medios de trabajo hay que evitar la unifor- 
midad en su distribución espacial, personal y financiera. Los métodos y 
medios de trabajo imponen unas características propias. 
De todos modos ciertas características se repiten en muchos campos de 
trabajo. Hay campos que necesitan, principalmente, libros como instru- 
inento de investigación. Y que por ello necesitan un espacio para ello. Este 
tipo, que se acerca bastante al seminario tradicional, no se da necesaria- 
mente en una sola Facultad. Sobre este sistema se basa el trabajo en la 
Facultad de Ciencias Sociales: la Jurisprudencia y las Ciencias Políticas; 
en la Facultad de Ciencias Naturales es el caso de la Teoría matemá- 
tica. Es en la Facultad de Filosofía donde este método es más utilizado. Las 
asignaturas que trabajan ~rinci~almente a base de recopilación como la 
Historia antigua, la Arqueología y la Historia del arte al igual que ciertos 
procesos de algunas asignaturas que necesitan colaboración (la redacción de ' 
léxicos, Corpus, recopilaciones, por ejemplo) demuestran lo amplias que 
son estas fronteras. 
En la exposición sobre la ordenación de la biblioteca se dan más indi- 
caciones sobre este tipo de actividad. 
Otra serie de campos implican una relación más compleja entre méto- 
dos y medios de trabajo. En estos campos es igualmente necesario tener 
espacio suficiente para los colaboradores tanto temporales como permanentes 
y también para el instrumental. Estos puestos de investigación tienen como 
consecuencia un gasto considerablemente superior al del tipo descrito ante- 
riormente. Ya hemos dado ejemplos para la Facultad de Filosofía; podrían 
completarse llamando la atención sobre la Linguística experimental. En la 
Facultad de Ciencias naturales ~odr ían  ser las Matemáticas Aplicadas las 
que necesitaran de este segundo tipo. Relacionada con él se encuentra la 
Estadística que en Constanza está incluida en la Facultad de Ciencias So- 1 ,  
ciales. La Psicología y la Sociología son los otros campos de la misma Fa- l 
cultad que están caracterizados por una unión de diversos medios de tra- 
bajo. Así, necesitan una serie de recintos para entrevistas o verificaciones 
de tests, para pequeñas máquinas calculadoras, para instalaciones de foto- 
copias y demás. Hay que contar con la necesidad de futuras ampliaciones. 
Es en las Ciencias Naturales donde es más evidente la relación entre orga- 
nización de la investigación y necesidades de espacio. Los campos de las 
Ciencias naturales experimentales están caracterizados por un mayor em- 
pleo de espacio, personal e instrumental en sus laboratorios. A ello hay que 
añadir instalaciones comunes como son: la biblioteca, los talleres para mecá- 
nica y electrónica, sección de experimentación con animales, fabricación 
de vidrio, taller fotográfico y estudio de pintura, laboratorio isotrópico y. 
también instalaciones con aparatos muy costosos que no pueden ser sufraga- 
dos por una sola asignatura. 
Se han previsto dos tipos de laboratorio. Uno representa un puesto 
de trabajo para un investigador o un grupo de investigadores. La instala- , 
ción dependerá de la especialidad cultivada en el laboratorio. Hay que 1 
contar con que cada cátedra y cada investigador privado disponga de uno \ 
de estos emplazamientos para su trabajo. 
Los laboratorios de materias relacionadas estarán también unidos espa- 
cialmente dentro de un mismo campo. Se han previsto laboratorios así para 
la Biología y la Biología humana (medicina teórica), para la Química y 
para la Física. Los laboratorios de Matemáticas de la Facultad de Ciencias 
Naturales deberán estar situados cerca de los campos de actividad de la 
Estadística y la Filosofía. 
El segundo tipo de laboratorio constituye una relación entre investiga- 
ción y prestación de servicio. Como ejemplos tenemos la Citofotometría y la 
\ 
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Histología. Dentro de estos laboratorios se trabaja en la investigación pero 
sin dejar al mismo tiempo de prestar algún servicio especial a la coo e- 
ración científica. Grupos de investigación diferenciados por sus méto B os 
y sus prácticas pueden trabajar aquí conjuntamente en la consecución de 
determinados objetivos. Lo más conveniente sería instalar estos laborato- 
rios, según la actividad que investiguen y el servicio que presten, junto a 
los campos de trabajo a que pertenecen. 
Las instalaciones centrales de las facultades y los recintos de uso común 
(aulas y salas de conferencias) deberán estar situadas en los límites de los 
diversos campos de actividad. Si es necesario se instalarán aulas dentro del 
ámbito de los campos de trabajo. 
2. Unidades de enseñanza 
La orientación conjunta del trabajo científico dada a la Universidad de 
Constanza tiene como consecuencia que la enseñanza se efectúe en estrecho 
contacto con las formas de organización de la investigación. Durante la ca- 
rrera, hasta su finalización con el examen de "magister", el contacto mante- 
nido con la investigación no es muy intenso, pero aumentará de manera 
creciente en la formación de estudiantes adelantados, especialmente por 
aquellos que quieran conseguir la licencia o el doctorado. En e1 campo de 
la enseñanza se plantean una serie de problemas para cuya solución no 
basta con que los interesados en ellos se reúnan ocasionalmente. Para ello 
se constituyen comisiones como agrupaciones constantes aunque flexibles. 
Se trata sobre todo de cuestiones acerca de la enseñanza de una materia, 
refiriéndose de una manera especial a los problemas del contenido y la 
finalización de los estudios. Las etapas de estudio y los exámenes finales 
previstos en el capítulo 11 ofrecen las bases de la reforma que se ha de 
llevar a cabo en los primeros años, dentro de cada una de las materias. Éste 
es el fin esencial de las comisiones. Otros deberes se unirán a sus obliga- 
ciones: el desarrollo del pro rama de enseñanza, la observación de su cum- 
plimiento, la organización $e los exámenes ... es decir, algo que ya ho 
día constituye motivo de reuniones semestrales en cualquier universidad: 
También será de competencia de las comisiones la mejora de las regula- 
ciones existentes. 
Una comisión no sólo ha de estar formada por los ~rofesores titulares 
de una materia, sino también por los ayudantes y por representantes de 
otros grupos así como de los estudiantes. Con ello las comisiones constitu- 
yen un importante factor de la vida académica. No todas las comisiones se 
dedicarán exclusivamente a materias determinadas. Donde existan proble- 
mas de enseñanza comunes a varias materias y facultades, como entre la 
historia y las ciencias políticas, será necesario formar comisiones más amplias. 
Así se dará el caso de que los representantes de algunas disciplinas pertenez- 
Qan a varias comisiones. 
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Existen formalmente problemas generales, como la reglamentación de 
los estudios complementarios, que han de ser deliberados y consultados. 
Para ellos el Senado de la Universidad deberá nombrar Comisiones espe- 
ciales. 
3. El Consejo aaadémico 
Ciertas cuestiones que atañen en general a la investigación y a la ense- 
ñanza necesitan una atención por parte de la Universidad. Entre ellas están 
el incremento de nuevas promociones aaadémicas, la reforma de los estu- 
dios, la biblioteca, las instalaciones cooperativas y la admisión de los alum- 
nos. Para ello aconsejamos la formación de comisiones especiales. 
4. Aspectos especiales de la cooperación 
En la Universidad de Constanza, las facultades y los campos de trabajo 
han sido concebidos de tal forma que su organización permita un trabajo 
conjunto. Dado que los diferentes campos tienen unas determinadas obliga- 
ciones que dependen de las actividades de investigación y enseñanza a que 
se dedican, es necesario establecer unas formas específicas- Grupos y Cen- 
tros - que aseguren la colaboración. 
5. Instalaciones centrales 
Un tnabajo científico racional y cooperativo requiere para la investiga- 
ción y para la enseñanza que una serie de medios de trabajo estén siempre 
a disposición de toda la Universidad. Estos medios de trabajo pueden ser 
concentrados en un sitio, o bien, estar dispersos pero con un control 
central. 
Servicios témicos 
Se necesitan unas instalaciones centrales que actúan como servicios 
técnicos para un gran número de materias. Pueden ser de modalidad muy 
diversa y abarcar talleres y laboratorios fotográficos, estudios gráficos y apa- 
ratos de medición especialmente costosos. Estas instalaciones han de estar 
coordinadas con puestos de trabajo similares pertenecientes a la Facultad 
de Ciencias Naturales. 
Una importancia especial tiene el centro de cálculo que probablemente 
podrá estar también al servicio de la Biblioteca y de la Administración. El 
laboratorio lingüístico también será organizado como instalación central 
de la Universidad en relación con la enseñanza de idiomas. 
Biblioteca 
Las deficiencias del actual sistema bibliotecario fueron motivo de muy 
amplias consideraciones por parte de la Junta Fundadora. Ésta se pregunta- 
ba cómo podría adecuarse la organización de la biblioteca a las exigencias / 
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dc la investigacióil, a la necesidad de acceso al material bibliográfico y a la 
necesidad de una racionalización. La solución prevista es la siguiente: 
El material bibliográfico deberá ser organizado de forma tal que forme 
un conjunto unificado. Hay que evitar los inconvenientes de una biblioteca 
central de préstamo así como los ue supone una pluralidad de bibliotecas 
de 10s diversos institutos inaccesi 1 les para los que no pertenecen a los 
mismos. Se trata de formar bibliotecas mayores a las que todos tengan acce- 
so y ordenarlas espacialmente de manera que constituyan una biblioteca 
conjunta y estructurada. Por otra parte, hay que evitar que algunas sec- 
ciones de la biblioteca estén instaladas demasiado lejos. 
En todas estas bibliotecas parciales, la colocación de los libros será tal 
que estén al alcance de la mano. Al ~lanificar el espacio y disposición de 
ellos habrá que contar con su constante crecimiento. La Junta fundadora 
opina que las bibliotecas deben seguir siendo instrumentos cómodos de tra- 
bajo que puedan abarcarse como un conjunto. Esta condición puede mante- 
nerse si periódicamente se efectúa una selección y los libros menos utili- 
zados se transfieren a un almacén donde pueden guardarse en forma com- 
pacta. Por otra parte, para la literatura menos importante pueden utilizarse 
las osibilidades de conservación que ofrece el microfilm. 
k l  trabajo científico y la enseñanza requieren que el sistema aconsejado 
sea aplicado del modo más elástico no sólo en el interior de cada campo, 
sino también entre ellos. Pero es imprescindible que todo libro pueda ser 
localizado inmediatamente. Sobre esta base pueden prepararse estanterías 
que reúnan todos los libros necesarios para una investigación determinada 
o para la preparación de un curso. Los titulares de las cátedras deberían 
disponer de una pequeña asignación anual para poder adquirir libros que 
hagan referencia especialmente del aspecto que tratan durante el curso. 
Las disposiciones vigentes para los otros libros deberían aplicarse también a 
éstos. También en los lu ares de trabajo debería instalarse una biblioteca 
estudiantil con los manua f es y libros de texto de uso constante. 
Esta biblioteca, que cum le primariamente su deber de instrumento de 
trabajo para la ~niversidacf puede cubrir perfectamente las necesidades 
del préstamo; distinguiéndose en las diferentes secciones de la biblioteca 
entre los libros de préstamo y los que no lo son. Se facilitará el sistema de 
préstamo xerocopiando los artículos de las revistas. Las monografías, docu- 
mentos textos muy solicitados deberían poseerse por duplicado ante la 
imposibiKdad de xerocopiarlos. De esta forma se facilita el trabajo en el 
interior de la Universidad a menos que los dos ejemplares estén prestados. 
Con este sistema bibliotecario existe la posibilidad de disponer en un 
área de trabajo de obras pertenecientes a otras secciones, incluso durante 
largo tiempo (estantería para un trabajo de investigación). 
A la dirección de la biblioteca corresponde la administración de todas 
las secciones de Csta. A través de ella se realizan los encargos. La elección 
de las obras que hay que adquirir corresponde a los diferentes campos de 
trabajo, de acuerdo con la dirección de la biblioteca. Así los titulares de las 
cátedras y sus colaboradores quedarán descargados de la responsabilidad 
de una biblioteca especializada que cada año se hace más inabarcable, cola- 
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borando a que la biblioteca universitaria constituya y se desarrolle de acuer- 
do con las necesidades de la investigación. 
Una Comisión de la biblioteca, nombrada por el Senado de la Universi- 
dad, decidirá qué libros pueden ser adquiridos directamente por el propio 
director de la biblioteca. Esta misma Comisión decide también todas las 
cuestiones generales y sobre la utilización y distribución del presupuesto para 
libros. 
Esta organización y división de la biblioteca supone que el número de es- 
tudiantes no sobrepase las previsiones hechas y que el número de profesores 
se ajuste a los planes descritos. 
